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San Andrés Chalchicomula: un estudio de caso 
de la distribución de agua a mediados del siglo XVII
San Andrés Chalchicomula: A Case Study of Water Distribution 
in the Middle of the Eighteenth Century
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Resumen — El trabajo que se presenta analiza la problemática de la distribución del agua en una zona rural de la antigua provincia de Tepeaca durante la época 
colonial, San Andrés Chalchicomula. Inicialmente se aborda el espacio geográfi co de esta comunidad para después plantear los aspectos referentes al 
otorgamiento y manejo del agua, en donde también se analiza la actuación de la república de naturales en el control de las instalaciones hidráulicas 
utilizadas para hacer llegar el preciado líquido.
  El objetivo central es dar a conocer los procesos de distribución del agua en la actual Chalchicomula de Sesma. Para ello se ha realizado investigación 
documental en fuentes primarias fundamentalmente en dos acervos, el Archivo General de la Nación de México y el Archivo General de Notarias del Estado 
de Puebla.
Abstract — This paper analyzes the water supply distribution challenges faced by San Andrés Chalchicomula, a rural zone that belonged to the ancient province 
of Tepeaca during the Spanish colonial period.  After surveying the geographic dimensions of this community, the work takes up the process by which 
water rights were granted and administered. The participation of the “república de naturales” (protected native communities) in the control of water 
installations utilized to channel the valuable liquid is also analyzed.
  The main objective of this work is to reveal the water distribution system used in present-day Chalchicomula of Sesma.  The main body of the research 
was carried out in the Archivo General de la Nación de México and the Archivo General de Notarias del Estado de Puebla.
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